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Аннотация. Обучение младших школьников информатике является относительно 
новым направлением в современной методической науке. Образовательный стандарт 
начальной школы пока не декларирует идею начала изучения информатики с 1-го класса, но 
тенденции снижения стартового возраста в обучении информатике школьников 
реализуются сегодня не только в многочисленных научных исследованиях, но и в руководящих 
методических и административных документах. О некоторых реалях реализации методики 
раннего обучения информатики эта статья.
Abstract. Training of younger school students in informatics is rather new direction in modern 
methodical science. The educational standard of elementary school doesn't declare the idea of the 
beginning of studying of informatics from the 1st class yet, but tendencies of decrease in starting age 
in training in informatics of school students are implemented today not only in numerous scientific 
research, but also in the leading methodical and administrative documents. About some the realyakh 
of realization of a technique of early training of informatics this article.
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Обучение младших школьников информатике является относительно новым направле­
нием в современной методической науке. Умение читать и составлять алгоритмы формируется 
быстрее у учащихся младших классов одновременно с выработкой у них основных математи­
ческих понятий, а также этому способствуют особенности мышления младших школьников. 
Знакомство с учебными исполнителями является пропедевтикой изучения языков программи­
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рования на более старшей ступени обучения. Причем в силу особенностей мышления млад­
ших школьников мыслительный процесс становится более эффективным, легким и понятным 
для учеников, чем в случае начального знакомства с темой программирования в более раннем 
возрасте. В любой среде программирования реализуются основные алгоритмические кон­
струкции, развивающие алгоритмический стиль мышления, важность которого отмечена Н.М. 
Амосовым, Н.Н. Моисеевым, А.Н. Лонда и другими учеными. Ими подчеркивалась необходи­
мость разработки алгоритмов для развития мышления школьников. Они показывали, что с по­
мощью алгоритмов можно не только организовывать мыслительную деятельность, но и опи­
сывать процессы.
Образовательный стандарт начальной школы пока не декларирует идею начала изучения 
информатики с 1-го класса, но тенденции снижения стартового возраста в обучении информа­
тике школьников реализуются сегодня не только в многочисленных научных исследованиях 
(достаточно посмотреть публикации в журнале «Информатика и образование» и его приложе­
ниях), но и в руководящих методических и административных документах.
Можно выделить две задачи обучения информатике в школе: формирование стиля мыш­
ления учащихся и совершенствование частных предметных методик.
В последние годы при выявлении готовности будущих первоклассников к школе их про­
веряют на уровень развития логического мышления уже в процессе приема в первый класс. 
Причина в том, что недостаточная развитость логической сферы первоклассника в течение 
первого года обучения создаст ему большие трудности в обучении, и трудности эти не умень­
шатся с переходом в следующие классы, а будут увеличиваться. Пропедевтическое обучение 
информатики на ранних этапах хорошо сочетается с использованием метода проектов, кото­
рый особенно эффективен при внеурочной форме обучения и способствует усвоению знаний 
путем разрешения проблемных ситуаций. Специальная педагогическая работа по формирова­
нию развитию логико-алгоритмического и алгоритмического мышления детей младшего воз­
раста дает благоприятный результат, повышая в целом уровень их способностей к обучению 
в дальнейшем [7, 4].
При организации систематического педагогического воздействия на формирование и 
развитие логико-алгоритмического и алгоритмического мышления интеллектуализирует его 
познавательную деятельность, делает ее активно-поисковой, формирует творческое и деятель­
ностное отношение к действительности. Ребенок чувствует себя уверенно в различных отно­
шениях с окружающим миром [3].
Изучение психолого-педагогической литературы дало основание сделать вывод, что, 
хотя проблема организации формирования и развития логико-алгоритмического мышления в 
педагогической и психологической теории до сих пор не нашла единого решения. Для эффек­
тивного формирования и развития логико-алгоритмического и алгоритмического мышления 
на уроках информатики учеников начальных классов необходимо использовать специальную 
систему заданий, которую можно включать в учебный процесс при изучении различных учеб­
ных предметов дополнительно к учебникам. При этом сама система заданий должна учиты­
вать специфику восприятия и мышления детей младшего школьного возраста. Только в этом 
случае можно говорить о том, что она соответствует личностно ориентированному подходу к 
обучению [1].
Навыкам работы с какими-то конкретными приложениями обучить учащихся начальных 
классов особой сложности не представляет: они с раннего детства «дружат» с компьютером,
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к школе уже достаточно уверенно запускают игры, а то и в Интернет могут что-то посмотреть 
[2,3]. Но те психологические особенности, которые свойственны этому возрасту позволяют 
сделать большой шаг в развитии логико-алгоритмического и алгоритмического мышления у 
учащихся начальных классов, который в будущем поможет человеку осваивать специально­
сти, связанные с разработкой и использованием IT-технологий.
В современной психологии отмечается значительное влияние изучения основ алгорит­
мизации на развитие у обучаемых логического, алгоритмического (операционного) и творче­
ского мышления. Информатика вместе с математикой и лингвистикой закладывает в образо­
вании как бы опорный треугольник главных проявлений человеческого интеллекта: способ­
ность к обучению, рассуждению и действию. Человек, живущий в современном информаци­
онном обществе, должен обладать алгоритмическим мышлением [6].
Следует отметить, что многие видят в информатике предмет, в котором преподаватель 
должен научить обучаемых пользоваться современными информационными технологиями. 
Только при изучении основ алгоритмизации формируется системно-информационная картина 
мира, формируются навыки выделения объектов, процессов и явлений, понимания их струк­
туры, и, что самое главное, вырабатывается умение самостоятельно ставить и решать задачи. 
Для этих целей используют Системы-Исполнители, котрые представляют собой интегриро­
ванные оболочки для начального обучения по теме «Алгоритмы и исполнители» в школьном 
курсе информатики. Однако в школе на данную тему отводится недостаточно времени, нет 
возможности организовать индивидуальную работу. На примере любого исполнителя детям 
дается возможность составления и решения разных типов задач по темам: «Исполнитель и его 
команды», «Процедуры», «Функции», «Циклы», «Условные операторы», «Переменные», 
«Арифметические выражения», «Логические операции и логические переменные», «Глобаль­
ные переменные», «Операторы ввода и вывода» и др. Например, в программе «Исполнитель». 
В современной информатике применяют огромное количество исполнителей: ЛОГО- Чере­
пашка [6]; первая отечественная интегрированная система программирования «Школьница» 
(Г.А. Звенигородского); ЛогоМиры (LightBot, RoboMind, Karel, Karel ++, Karel J. Robot...) и 
др. Рекомендуется использовать такие программные продукты как базовый для пропедевтиче­
ского курса программирования в начальной школе (3-4 класс), а также в 5-7 классах, возможно 
в рамках факультативных курсов или в кружковой работе. Такие оболочки обладают особен­
ностями, которые позволяют начать программировать легко и непринужденно. Предполага­
ется уже в начальной школе, после того, как дети «понажимают кнопки», начнут уверенно 
чувствовать себя за компьютером, поиграют и порисуют, плавно подойти к вопросу: «А как 
это все устроено и как оно все работает?».
В это время рассказывается, что описанием всех программ, их «проектом» является ал­
горитм. Дается несложное определение алгоритма, приводятся примеры из кулинарии, на 
свойствах алгоритмов можно не задерживаться, приводятся формы представления алгорит­
мов, а затем происходит выход на стандартную методику изложения раздела «Алгоритмиза­
ция». Разработка алгоритмов сложных процессов основана на методе пошаговой детализации 
алгоритма. Особое внимание уделяется исполнению алгоритмов, оформлению на доске и в 
тетради пошаговое исполнение алгоритма, результаты проверки условий [7].
Учебный исполнитель должен удовлетворять условиям: должен работать «в обста­
новке»; должен имитировать процесс управления некоторым реальным объектом, например
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роботом, черепахой, чертежником и др.; в системе команд исполнителя должны быть пред­
ставлены все основные структурные команды управления -  циклы, ветвления; должен позво­
лять использовать вспомогательные алгоритмы (процедуры) [5].
Алгоритмизация как часть программирования является основным, центральным элемен­
том содержания курса информатики. Однако объём её изучения ее остается дискуссионным, 
что связано как с важностью осуществления фундаментализации курса, так и с необходимо­
стью проведения профориентации на профессию программиста. Поэтому изучение алгорит­
мизации имеет два аспекта: развивающий и программистский. Развивающий аспект связан с 
необходимостью развития алгоритмического мышления учащихся как необходимого качества 
личности современного человека. Программистский аспект носит преимущественно профори­
ентационный характер и связан с необходимостью показа учащимся содержания деятельности 
программистов. Учащиеся знакомятся с понятиями алгоритма и исполнителя алгоритмов [6].
Применение у младших школьников «взрослых» языков программирования не является 
целесообразным, поскольку у детей еще слабые навыки абстрактного мышления, необходи­
мые для полноценного программирования, т.е. необходимо использовать языки и среды про­
граммирования, специально разработанные для обучения младших школьников, с учетом пси­
хофизиологического и интеллектуального развития детей -  учебные языки программирова­
ния, большинство из которых являются начальным или промежуточным звеном перед работой 
в средах программирования профессионального уровня.
Методика преподавания информатики в начальной школе является относительно новым 
направлением для отечественной дидактики. Целесообразность привлечения программиро­
ванного обучения и контроля в начальной школе не вызывает сомнения. Его преимущества: 
оперативность выявления качества знаний, широта сферы применения, стимулирование и ак­
тивизация познавательной деятельности учащихся, экономия труда учителя, возможность осу­
ществить дифференцированный подход, формировать у детей навык самостоятельной работы, 
контроля и самоконтроля, возможность адаптивного обучения и не только это -  могут быть 
успешно использованы в обучении младших школьников.
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В последнее время технология Blockchain (блокчейн ) упоминается все чаще и уже не 
только в связи с криптовалютой Bitcoin (биткоин).
Начали появляться публикации и о разработках с использованием новой технологии и 
для сферы образования. Рассмотрим, что собой представляет технология блокчейн, и о каких 
намерениях ее применения для образования известно на текущий момент.
Технологию блокчейн описывают как «цифровой гроссбух»[ 1] . Этот гроссбух является 
распределенной базой данных, обеспечивающей полупубличный отчет о цифровых транзак­
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